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JD străinătate 
Iese odată la săptămână 
A d r e s a :
 «UNIREA POPORULUI", B l a j , jud. Târnava-Mîcă 
Director ALEXANDRU LUPEANU-MELIN 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc Ia Administraţie şl B O 
plătesc: un gir mărunt odată 5 Lei 
a dona şl a treia oră 4 Let. 
Lucruri bune şi la noi 
Cooperative săteşti în Basarabia — Sătenii noştri din acel colţ de ţară 
au găsit cărarea cea bună, care duce Ia bine şi mulţumire — 
Ar trebui să Ie urmăm pilda pretutindeni ' 
Cetim în g a z e t a „Cuvân t Moldo­
venesc* din Chişinău: 
Tare des aud oameni i frăsuindu-se 
că e greu. Şi a d e v ă r a t e s te . Cum să 
nu fie greu, când t o t ce vindem e 
ieftin, iar ceeace c u m p ă r ă m e scump 
şi casa cere mul te . 
.Vinovatu l cine să fie?... Negus­
torul s t ră in de neamul nostru, zice 
plugarul — căci el e s t e acela care 
cumpără buca te le n o a s t r e şi ne vinde 
cele de t r e b u i n ţ ă 8 . 
N'aveţi dreptul nici să aruncaţi 
rorbe de ocară , necum să faceţi al tceva 
acestor negus tor i . 
Aveţi însă drep tu l , fraţi moldoveni, 
fi chiar da tor ia de băş t inaş i ai acestei 
ţări, ca să faceţi ce fac ei şi chiar să-i 
întreceţi. 
Oa să mă pr icepeţ i ma i bine vă 
rog să fiţi eu luare aminte la cele ce 
voiu spune că am v ă z u t în Cuhureşti 
jud. Soroca, în v a r a t r e c u t ă . 
Gospodarii din Cuhureşt i s'au unit 
într'o tovărăşie - coopera t ivă — luând 
dintâiu o mică moşie în arendă. Ştiţi 
cum făceau însă ? ' Cine da bani, lua 
PSmânt. Cine nu da bani , nu lua pă­
mânt. Nu aşa cum s'a luc ra t în cele mai 
"mite sa te din Basarab ia , luând pământ 
c u
 m gândul ca să nu m a i plăteasoă 
Neiodată. 
Cei din Cuhureş t i însă ţin şi acuma 
Pământ. Ba ei ce ma i f ao? . . . Au deschis 
jcuma câ ţ iva ani d u g h e a n ă cu de toa te 
"We de t rebuinţă , dela a ţ ă şi ace până 
«plug, ne mai vorbind d e : orez, zahăr, 
a r e . mater ie şi în sfârş i t de toa te
 r . . 
Je toate. T o t sa tu l b a si din împreju­
ri cumpără dela coopera t iva „Pro-
*
r e s u l a
 că asa-i zice. 
. Mai mu l t : ei au făcut o magazie L«î n ? n a c â n d n e y o i sun t multe, iar 
la »! e . i e f t i n e , duo p â i n e a (bucatele) 
< W a g a z i e 9* Primesc o p a r t e din bani , 
când m a i a s t u P ă d i n cele nevoi, apoi 
la Pof 8.. P r e $ b u n o v â n d deadreptul 
u a
' a ţ i . 
deşi n e g U ! t o r B t r ă i n î n s a t n u 8***9**, 
Whi v â n d e r a m e u m i c > e r a u f o a r t e Nu i - a a i u r j g a t n imeni , şi cu 
t oa t e acestea ei au plecat din sa t , 
vânzând ce bruma mai aveau, când au 
văzut că nimeni nimic nu le vinde şi 
nici nu cumpără dela ei. 
D'apoi la Văscău ţ i cum au făcut 
oamenii, nu t o t a ş a ? S'au unit şi ei în 
cooperativă şi ţin şi ei în arendă o 
mică moşioară şi acuma . Cooperat iva 
lor a cumpăra t acum câţ iva ani o ca­
rieră de pia t ră (s tâncă) din care vând 
şi fac parale. 
De cum s'au unit în cooperat ivă 
parcă erau altfel de oameni . To ţ i . . . to ţ i 
mâna ţ i par 'că de o m â n ă dumnezeească , 
într 'o vară au r e p a r a t iazul şi a cuma , 
cinste lor, că au peş t e de vând şi ma i 
fac parale , iar în zilele de post au cu 
ce-şi înfrupta casa. Unde mai pune ţ i 
că au şi apă bună pen t ru vite şi Ioc 
de scăldat în fiecare seară, când 
se 'n torc asudaţ i şi prăfuiţi dela prăş i t , 
seceriş ori dela maşină. 
Dugheana lor are de toa te , i a r 
magaz ia de s t râns pâine nu e m a 
pre jos ca cea dela Cuhureşti , 
Au localul lor pen t ru prăvăl ie ş 
au da t câ teva camere şi pentru primărie 
Asemenea ceoperat ivă s'au ho tă r î t 
să facă şi vrednicii gospodari din Dră-
găneş t i ţinutul Bălţilor, la îndemnul 
celui ce scrie aces te rânduri , la o ser­
bare din ziua de 26 Maiu din aces t an , 
din care pricină mi-am at ras ura n e ­
gustorilor de aioi cari-s mulţi la nu­
măr . 
S'au plâns împotriva mea că îndemn 
lumea la fără de legi. Vedeţi că ei îşi 
dau seama că'n unire s t ă puterea, că 
negustoria e bănoasă, picătură ou pi­
că tu ră face lac şi că cooperativa e bo­
gă ţ ia satelor. 
TJniţi-vă fraţi moldoveni de prin 
toa te satele în cooperative, că numai 
atunci banul vostru agonisit în su­
doarea frunţii va r ă m â n e în folosul 
vostru şi nu va intra în buzunarul acelui, 
olxl nu mănâncă până nu amăgeşte 
un ţă ran . Q r o s u 
Ş i b i s e r i c i l e u n i t e v a r l u a p a r t e 
la a l e g e r e a d e P a p ă ? De o vreme în­
coace se vorbeşte foarte mult la Roma de o 
mare reformă pe care ar avea de gând să o 
Introducă Sfântul Părinte. Şi anume, în locui 
cardinalilor, morţi, Sfântul Părinte nu a mai 
numit alţii, aşa că astăzi sunt sub 50$ de 
cardinali, cu toate câ numărul lor ar trebui 
să fie 70. In legătură cu aceasta se vorbeşte 
că Sfântul Părinte ar avea de gând să reducă 
numărul cardinalilor, iar în locul celor morţi 
ar fi să voteze, la alegerea de Papă, patriarhii 
şi mitropoliţii bisericilor unite cu Roma dela 
Răsărit. Gazeta Sfântului Părinte n'a desminţit 
formal cele spuse, aşa că se pare că a-
ceastâ ştire, deşi cam neobişnuită, are an 
anumit substrat de adevăr. Să vedem, cum 
se vor desvolta lucrurile. La toată întâmplarea 
bisericile unite din Răsărit, mai ales cea ru-
teană cu 3 milioane credincioşi şi cea româ­
nească ca aproape 2 milioane, nu se pot 
nesocoti. 
Un m i n i s t r u s p a n i o l c r e d i n c i o s ^ 
Citim în ziarele mari aie lumii că ministrul de 
justiţie (care este mai mare peste împărţirea 
dreptăţii) din Spania: Casanueva a fost în 
procesiune în orăşelul Perena, unde se află b 
statuie făcătoare de minuni a Preacuratei, şi 
acolo, în faţa a 5000 de credincioşi, şi-a depus 
băţul de poruncă, semnul puterii sale minis­
teriale, la statua Măriei, cerând binecuvântare 
pentru munca sa ministerială. Dl ministru Ca­
sanueva este originar din acel orăşel şi este 
unul dintre cel msi învăţaţi miniştri ai Spaniei. 
Dacă ne dăm seama că în Spania cât de mult 
sunt de prigoniţi, de o vreme încoace, ca to­
licii, vom înţelege că fapta ministrului Casa­
nueva e vrednică de toată lauda. 
S ' a c ă l u g ă r i t o d o a m n ă m a r e . 
Marchisa (titlu de nobleţă mai jos de duce şi 
mai sus dc conte) Elena Misciatelli, mama 
vestitului profesor de chimie Misciatelli, a In­
trat în ordul călugăriţelor carmelltane. Ea a 
fost una dintre cele mai vestite doamne din 
societatea înaltă a Romei şi a lucrat mult 
pentru unirea bisericilor. 
C i o b a n u l d i n Mag lav l t . Un cioban ca 
numele Petre Lupu din comuna Maglavlt, (ve­
chiul regat), spune, că stând cu oile Ia păşune, 
i-s'a arătat un moşneag frumos, cu plete albe 
ca neaua, care i-a vorbit de răutatea Înmii şi 
1-a trimis să spună oamenilor, că dacă nu se 
vor lăsa de păcate, toţi vor pieri. Ciobanul 
crede că moşneagul a fost Dumnezeu şi i-s'a 
arătat mal de multeori. Se îngrămădeşte lume 
din mari depărtări, să-1 vadă pe omul care 
«vorbeşte cu Dumnezeu". 
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Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca acincea după Rusalii, 
(Matei 8, 28-34). 
28. In vremea aceea venind Isus 
de ceea parte, în laturea Gherghe-
senilor, l-au întâmpinat pe dânsul, 
ieşind din mormânturi, doi îndrăciţi 
foarte răi, încât nu putea nimeni 
să treacă pe calea aceea. 
Ţinutul Gherghesenilor nu se ştie cu 
siguranţă unde a tost. Cei mai noui învă­
ţaţi susţin că se afla lângă satele de astăzi 
Vadi Fik sau Ngeb, pe locul unde, la o 
depărtare de 2 kilometri se află astăzi 
ruinele orăşelului Qual'at el H6'sn. Căci 
numai acolo sunt încă şi astăzi ruine de 
mormânturi iară ţărmurul e pieziş. Evreii 
îşi aveau mormânturile afară de oraşe şi 
de sate, la câmp şi pe dealuri. Mormân­
turile lor erau aşa de înalte şi de late, 
încât într'un mormânt încăpeau mai mulţi 
morţi şi tot mai rămânea loc destul ca să 
se ocrotească in ele şi oamenii vii. D e 
aceea au stat, fără de a-i împiedeca cineva, 
şi îndrăciţii din evanghelia de astăzi în 
astfel de mormânturi. După si. evanghelişti 
Marcu (5, 3 şi celelalte) şi Luca (8, 28) 
aceşti Îndrăciţi atâta erau de turbaţi, încât 
şi-au rupt legăturile şi hainele. 
29. Şi iată strigau:
 xCe e nouă 
şi fie, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? 
Ai venit mai înainte de vreme să ne 
munceşti pe noi?" 
Nu îndrăciţii vorbeau de fapt, ci du­
hurile necurate cari sălăşluiau într'inşii. în­
drăciţii erau, foarte probabil, bolnavi şi 
trupeşte, pentrucă le erau bolnavi nervii, 
mai ales însă sufleteşte, fiind cuprinşi de 
duhurile necurate de aşa, încât le stăpâ­
neau toate mădularele. îndrăciţi sunt şi 
astăzi, deşi mult mai puţini decât înainte, 
medicii moderni îi declară însă drept ne­
buni, cu toate că unii sunt chiar îndrăciţi, 
ceeace se poate dovedi prin faptul că în­
dată după citirea blăstămurilor Marelui 
Vasile, se vindecă. Cuvintele: »Ce e nouă 
şi ţie* înseamnă: >Intre noi dracii şi tine, 
Isuse, nu poate fi nici o legătură*. Intere­
sant e că dracii îl numesc pe Isus: >fiu 
al lui Dumnezeu* recunoscându-1 deci drept 
Mesia. Mai recunosc apoi dracii că Isus 
este judecătorul lor, anume delegat pentru 
aceasta de Dumnezeu Tatăl. De aceea şi 
întreabă: >Ai venit mai înainte de vreme 
să ne munceşti pe noi ? Despre ce muncă 
e vorba aici, se poate vedea ia Luca 8, 
31 şi 4, 33 şi următoarele, unde e vorba 
de beznă, adecă de chinurile iadului. Că, 
după judecata din urmă, dracii vor fi a-
runcaţi cu totul în iad, nu vor mai avea 
dreptul să ispitească oamenii, iară chinu­
rile H-se vor mări, este lucru absolut sigur 
şi recunoscut de învăţaţi. De alttel şi numai 
faptul că Isus le-a ciontat, după întruparea 
sa, influinţa ce o aveau mai înainte asupra 
oamenilor, este o mărire a chinurilor lor. 
Convorbirea lui Isus cu îndrăciţii a fost 
mai lungă, dupăcum ne mărturisesc sf. 
evanghelişti Marcu (5, 8 şi urm.) şi Luca 
(8, 30 şi urm.) Sf. evanghelist Matei trece 
peste această convorbire şi sare deauna 
la istorisirea următoare: 
30. Şi era, departe^ dela ei, o 
turmă mare de porci păscând. 
După sf. evanghelist Marcu (5, 13) 
erau cam 2000 de porci. 
31. Iară dracii îl rugau pe dân­
sul zicând: „dacă ne scoţi, porun-
ceşte-ne să ne ducem în turma cea 
de porci". 
Dupăcum ne istorisesc sf. evanghelişti 
Marcu şi Luca, aici e vorba de o mare 
mulţime de draci. După Marcu (5, 10) şi 
Luca (8, 31) dracii l-au rugat pe Isus să-i 
mai lase în acest ţinut şi să nu-i trimită 
in beznă. Sf. Părinţi ne spun că dracii, 
prin această rugare, au avut de gând ca, 
nimicind turma de porci, să-i înverşuneze pe 
proprietarii porcilor împotriva lui Isus şi 
să-şi potolească puţin ura ce o au Împo­
triva oamenilor, pe cari dacă nu-i mai pot 
chinui aici pe pământ, să-i năcăjească cel 
puţin pricinuindu-le pagube mari. 
32. Şi a zis lor:
 xDuceţi-vă/" 
Iară ei ieşind, s'au dus în turma 
porcilor şi au sărit de pe ţărmuri în 
mare şi s'au înnecat în apă. 
Aici se naşte întrebarea: cum de le-a 
dat voie Isus ca să intre în turma de 
porci? Iată cauza: 1. Isus a voit să arete 
că el este stăpân absolut peste bunurile 
pământeşti, 2., că el este stăpân absolut 
şi peste duhurile necurate, putând să scoată 
oamenii de sub puterea diavolilor, 3. , că 
pierderea bunurilor pământeşti nu se 
poate asămăna cu paguba pe care ni-o 
fac dracii în privinţa sufletească şi că prin 
urmare omul este dator să-şi vadă de 
mântuirea sufletului chiar şi prin pierderea 
bogăţiilor sale pământeşti. Oă proprietarii 
porcilor fost-au Evrei ori păgâni, nu ne 
priveşte aici, cu atât mai ales că părerea 
învăţaţilor este, în privinţa aceasta, foarte 
împărţită. 
33 Iară păstorii au fugit şi, 
venind în cetate, au spus toate şi 
de cei îndrăciţi. 
Cetatea aceasta n'a fost Geraza, ci 
una necunoscută nouă. 
34. Şi iată toată cetatea a ieşit 
întru întâmpinarea lui Isus şi vă-
zându-l pe el, l-au rugat să treacă 
din hotarele lor. 
Această rugare au indreptat-o către 
Isus, deoparte ca să nu le pricinuiască 
pagube noui (Luca 8, 37), de altă parte 
ca să-şi arete materialismul şi nepăsarea 
faţă de Isus. 
* 
* * Din evanghelia de astăzi putem vedea, că 
sunt draci, că Dumnezeu îngăduie uneori să-i 
muncească diavolii pe oameni, că Isus _este 
Domn atotputernic, care are putere şi asupra 
duhurilor necurate, şi că oamenii cât sunt de 
pătrunşi de cele pământeşti, aşa că sunt gata 
să-1 jertfească pe Isus în schimbul bunurilor 
pământeşti. — De altă parte mai putem învăţa 
că nu e voie să lăsăm să treacă nici un prilej 
fără de a face vreun bine deaproapelui.aşa cum 
nu a putut trece Isus pe lângă îndrăciţi, fără de 
a t e imphnv cererea. — Trebue să fim gata ori­
când a ne jertfi tot ce avem pentru a-1 dobândi 
pe Isus, care este bogăţia cea mai mare ce o 
ffln r ?dl ° m U l Î D l u m e ' - Dumnezeu este 
oricând. n o a s t r ă . P u t â n d u . n e . o nimici 
P ă r i n t e l e Iul iu 
Citiţi şi răspândit 
ULUI" 
In slujba credintii 
Cuvântul lui Hristos trebue vestiţi 
popoarelor. Aşa a poruncit Mântuitomi *• ' 
apostolilor săi, înainte de a se înălţa i ^ \ 
Pentru îndeplinirea dumnezeeş t i i ' C 5 r ' 
biserica, mireasa Iui Hristos, creşte J ^ ] < \ 
nume. Aceştia sunt preoţii misionar?'' a < i jionarj „ 
străbat prin Africa şl Asia drumuri ne0m'h 1 
intră în colibe sărăcioase la oameni p e • 1 
tate sălbatici, laminând cu învăţătura fa*1' 
zeească în întnnerecul de multe veacn?' 
colibei şi în întanerecul de multe ori apr 
de nepătruns al minţilor. După ce r a z a h j 
însă licăreşte, prinde vieaţă, aleargă noroa i" 
spre ea cu înfrigurarea celui însetat dop| 
picur de apă. Cetim într'o revistă străina 
curia negrilor din Congo, eâad unul din trib î 
lor a fost hirotonit întru preot. Au alergat' 
faţa locului ca la 30 de mii de negri, veJ 
dela mari depărtări . 300 de copii de ş'coaiâaj 
venit pe jos cinci zile de drum, ca să
 vajj 
pe fratele lor întru care se va sălăşlui gpj. 
ritul Domnului. 
Preoţii misionari trebuesc ajutaţi îa slujba 
lor, care e foarte îngreunată cu multe şi nud 
greutăţi. Aproape în toate ţările catolice ssnt 
asociaţii anume pentru acest scop. Şl jj
 n i l i 
este aşa numita „Operă pentru propaga 
credinţei*, Ia chemarea căreia trebue să alergia 
totdeauna, cu gândul că ajutând pe preoţi 
misionari, prilejuim o bucurie Celui care nsalt 
a pătimit pentru noi. 
Din Belolinţ—Timiş 
Ia 29 lunis a. c. s'a biaecuvâatat piatn 
fuedamoBtalâ a bisericii noui din Belotii|-
Timiş. A;tul binecuvântării a foit sâvârţitJi 
esitre Prsa On. Pâr. Vicar al Timişoarei Gl 
Muntean, Oa. A. Birâu din Bârzava şi preotul' 
local On. Vasile Aibu, care s'a străduit nul! 
ca aaul aeesta — eâsd parohia jubileazi 4Dj 
ani de exis tan t i — sa sc fază şi bissrici, ifc: 
marea bucurie a credincioşilor. Se spereszi, 
ca pe toamnă să ss ia.zi. şi s f inţ im souii 
biserisi. 
După actul binecuvântării pietrei fuaia-
mentale a urmat o petrecere câmpsn*atci8' 
rajati de Agru-1 locsl, având şi un progrui 
ds tsatru, coruri şi moaoloage binereufits, -
Multă lume intelectuală din Timişoara, A»'i 
Lugoj, Lipova şi jur a luat parte Ia basuris 
garoh;ei soas t re . (C) 
G ă i n i l e n o a s t r e î n P a l e s t i n a . Ziit-1 
trecute a plecat din portul Constanţa vapor«j 
românesc „Suceava*, ducând la Palestina* 
mii păsări de curte (hoare) şi 130 vite w 
In ţara cea nouă a Jidovilor, păsările şi * 
noastre se plătesc foarte bine şi au mare ca> 
tare. Iată un nou izvor de venit pentru^ 
podinele harnice. Sunt atâţia negustori 
adună azi pui şl găini pentru Bucureşti,^ 
de-acolo le trimit negustorii cei mari la C° J ' 
stanţa şi Palestina. 
Un f o s t p r i m m i n i s t r u a întră* J 
m ă n ă s t i r e . In mănăstirea Lophen, o »*" , 
tire bensdictină aproape de Brugss (B^j 
a întrat, căutând linişte sufletului său, W . 
primministrn chinez Lu-Treng-Tsiaog. 1 0 ^ 
sa a fost o mare personalitate. A fost deleg 
Chinei la conferenţa de pace şl m a l t ă v £ 
ministru al ei în ţările europene. Era on« 
mare, mereu in căutarea a ceva măreţ» f ^
 s 
nind în atingere cu călugării benedlc" 
găsit ce-a căatat . A găsit pe Dafl»»e'e 
adevărat, de dragul căruia a părăsit »P° ^ 
bele înalte ce le avea, a îmbrăcat h * i a a
 tol< 
căcioasă a călugăriei şi a întrat P e D t r 
deauna în mănăstirea benedictinilor 
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j Paul al Jugoslavlei a vizitat 
pe M, Sa Regele 
Vinerea trecută a sosit în ţară, prin 
gara Jimbolia, principele Paul Karagheor, 
ahtvici, primul regent al Iugoslaviei. In 
gară la Sinaia i-au ieşit întru întâmpinare 
¡8. Sa Regele Carol al II-lea, A. S. R. 
Principele Moştenitor Mikai, dnii prim-
ministru Gh. Tătărăscu, N. Titulescu, mi­
nistru de externe, şi ceilalţi membri ai 
guvernului. 
Prinţul Karagheorghevici a sosit în 
ţară ca să facă o vizită privată M. Sale 
Regelui, aşa cum se obişnueşte între şefii 
statelor. In cele două zile înainte de so­
sire, s'a răspândit svonul că mari schim­
bări politice se vor pune la cale la Sinaia. 
Se spunea că Jugoslavia are de gând să 
rupă legăturile cu Franţa şi să se dea de 
partea Germaniei, dar odată cu sine ar 
vrea să meargă şi România. Vizita prin­
ţului Paul, se spunea că se face tocmai 
pentru acest scop. 
S'a dovedit însă că nimic n'a fost 
adevărat din ce s'a svonit. S'a făcut o vizită 
privată. In legătură cu ea, d. Titulescu, 
a făcut o dare de seamă asupra stărilor 
politice din ţările apusene de unde tocmai 
s'a întors, şi cari stări politice privesc în 
deaproape atât ţara noastră cât şi Iugo­
slavia. Era vorba mai ales de o legătură 
intre Germania şi Anglia, care a ridicat 
temeri în ţara noastră. D. Titulescu întors 
din Anglia, a spus că aşa au declarat mi­
niştri englezi că din legătura lor cu Ger­
mania ţara noastră n'o să piardă nimic, şi 
că nu-i nici un motiv de temere. 
Sâmbătă după masă, înaltul oaspe 
străin a vizitat, împreună cu M. Sa Regele, 
un curs de străjeri dela Breaza, iar du­
minecă, însoţit tiind până Ia graniţă de d. 
E. Titeanu, subsecretar de stat, a părăsit 
ţara. 
întrunirea naţional-ţârânistă dela Tg. Jiu 
Naţional-ţărăniştii au ţinut dumineca 
trecută mare adunare la Tg . Jiu. După 
c u m
 scriu unele gazete bucureştene, au 
•ost de faţă la zece mii de oameni. 
Dela centru a fost de faţă d. Virgil 
Madgearu care a ţinut o lungă cuvântare, 
arătând că partidul naţional-ţărănesc în-
ă u n t r
« l ţării doreşte să înfăptuiască un stat 
^statul ţărănesc, iar în afară vrea să 
conti n u e legăturile de până acum şi să le 
Rărească chiar, cu Iugoslavia. Cehoslovacia 
^ Franţa. 
S'a ocupat apoi de d. Grigore Iunian 
r e a t a c ă des partidul naţional-ţărănesc, 
Punând că e >un ciot* care vrea să încurce 
tras de partidul naţional-ţărănesc. 
At,
«narea vaidistă dela Turnu 
Severin 
Pus „ G r u , P a r e a dlui Al. Vaida- Votvod şi-a 
s e J r i , d a t P e n t r u I o c u l d e senator ce 
CandiH 8 e î n 1 8 L c - î n J u d - Mehedinţi. 
u l Q a tu l grupării amintite e d. Aurel 
Vlad. In vederea alegerii s'a ţinut du­
mineca trecută o adunare la care au luat 
parte la trei mii de ţărani şi o parte din 
foştii miniştrii cari l-au urmat pè d. Vaida. 
La adunarea dela Turnu Severin cel 
dintâi a vorbit d. Ştefănescu Goiceanu, 
preşedintele organizaţiei de Mehedinţi, 
după care a luat cuvântul d. Vaida. A-
mândoi au arătat meritele naţionaliste ale 
dlui A. Vlad, cerând alegătorilor să-1 
voteze la alegerea din 18 1. c. A vorbit 
apoi d. Vlad care a spus că duşmanii îl 
învinuesc că a fost împotriva legii con­
versiunii. Ori, dsa a cerut totdeauna o 
păsuire a tuturor datoriilor. 
Au mai vorbit apoi câţiva foşti mi­
niştrii. Adunarea s'a terminat în linişte. 
Tineretul s ă s e s c d e l a n o i s e 
a r a t ă f o c o s p e s t e m ă s u r ă 
Saşii din Ardeal cu Şvabii din Banat, 
Nemţii din Bucovina, din Basarabia şi 
Dobrogea (satele şi coloniile ce sunt acolo) 
au ţinut în Dumineca trecută o adunare 
la Braşov. Adunarea a fost însă mai mult 
a tineretului săsesc şi a Şvabilor, reprezen­
taţi prin câţiva delegaţi. 
In adunare s'au răfuit Saşii tineri, 
hitleriştii, cu conducătorii lor politici mai 
bătrâni. Bătrânii de altfel nici n'au ajuns 
la cuvânt şi nici n'au prea fost de faţă, 
căci focoşii >iuhreri« tineri i-au dat simplu 
la o parte şi i-au declarat » trădători <, 
Conducătorul de până aci, Pritz Fa-
britius, a fost înlăturat din fruntea tine­
retului şi ales Gustav Waldemar. Condu­
cător peste săsimea tinără din Ardeal a 
fost ales farmacistul Scheiner din Braşov. 
Toţi vorbitorii s'au arătat foarte răs-
boinici, însă au cântat şi imnul nostru 
regal şi s'au declarat loiali faţă de statul 
român. 
Un şvab din Bănat s'a plâns că preoţii 
unguri cari păstoresc în satele şvăbeşti şi 
acuma umblă să maghiarizese pe Şvabi. 
El ar fi cerut să aibă şi ei >un Dumnezeu 
şvăbesc* în Banat, ori nu le trebue nici 
unul. . ! 
La sfârşit a vorbit nou alesul «Hitler* 
săsesc din România«, Waldemar, declarând 
trădători pe toţi conducătorii saşi de până j 
aci, între ei şi pe Glondys episcopul Iu-
theran dela Sibiu. 
Cuzism au dat mâna cu 
d. Goga 
Duminecă în 14 Iulie s'an întâlnit Ia Iaşi, 
după un înţeles de mai 'nalnte, d. Octavlan 
Goea preşedintele partidului naţional-agrar cu 
d A ' c Coza, spre a-şl da mâna de tovărăşie 
în' oolitică. Amândoi au fost de faţă la slujba 
dela mitropolie, la sfârşitul căreia au păşit în 
faţa altarului şi au făcut jurământ că vor ţinea 
legământul făcut, unirea în care sau legat. 
La o masă ce s'a dat după aceasta, d. 
Cuza a cetit punctele legământului. Ele sunt, 
n e scurt, următoarele: 
P
 Noul partid va lnpta pentru modificară 
constituţiei ca puterea regelui să sporească ; 
pe viitor să fie mal puţini parlamentari, s ena ­
torii 6ă fie pe jumătate numiţi de regele Iar 
ceeslaltă jumătate să fie aleşi de bresle; să se 
Introducă şl la noi pedeapsa cu moartea; să 
se facă iarăşi expropieri; să se revizuiască 
certificatele de cetăţănle. 
Intr'o adunare a partizanilor, ţinută în 
aceeaşi zi, d. Ooga a arătat că noul partid ar 
dori să aibă şi pe d. Vaida-Voevod cu dânşii, 
căruia vor şti să-i dea locul ce i-se cuvine la 
conducere. Partidul cel nou a fost numit „Na-
ţlonal-Creştln". 
Italienii se pregătesc din greu 
de războiu 
Mussolini doreşte cu orice preţ să 
ajungă stăpân peste ţsra cea cu multe 
bogăţii a Abisiniei. Italienii s'au înmulţit 
tare şi nu mai încap în cisma lor de pă­
mânt scăldată de mările Mediteranei. Le 
trebue un pic de lărgământ. Şi cum în 
Europa de aşa ceva nu poate fi nădejde, 
şi-au pus ochii pe ţara cea neagră şi fo­
coasă a Negusului. 
Mussolini mai nou ar dori măcar atâta 
putere în Abisinia, câtă au Englezii în 
Egipt. Spre acest scop Italia cere: 
1. Un drum de fier peste Abisinia, 
care să lege Eritreia italiană de Somalia 
(tot italiană). 
2. Sfetnici italieni pe lângă guvernul 
Abisinei, cum au şi Englezii în Egipt. 
3. îndreptare de graniţă între Abisinia 
şi moşiile italiene din Africa (celea arătate 
mai sus). 
Negusul (împăratul) Abisiniei dă din 
mâni şi din picioare că nu poate primi 
punctele de mai sus, ceeace ar însemna 
să se dea legat în manile Italienilor. Şi, 
de voie, de nevoie, se gată de războiu, 
ca să se apere. 
In America mulţi bocotani şi multe 
fabrici s'au declarat sufleteşte alături de 
Abisinieni şi au hotărît să le trimită bani, 
arme şi maşini de sburat, să poată purta 
războiul. 
Mai din greu se pregăteşte de războiu 
Italia. Vapoarele italiene au în Africa până 
acuma peste 400 de mii de soldaţi, foarte 
multe tunuri, aeroplane, tancuri, animale 
de transport şi materiale de războiu. Mu­
ssolini a trimis în Africa şi pe feciorii săi, 
înrolaţi la avioane.. Şi din România s'au 
găsit Italieni cari să plece spre Abisinia, 
la războiu. Ei, vre-o 15 tineri, au şi plecat 
în săptămâna trecută. 
Toate acestea semne arată că războiul 
cu greu se va mai putea încunjura. 
Nenorocirea cancelarului Schusschnigg 
In ziua de 13 Iulie cancelarul Schus­
schnigg al Austriei (urmaşul lui Dolfuss, 
ucis anul trecut) plecase la nişte scalzi 
împreună cu soţia şi un copil ce aveau. 
Aproape de Linz, automobilul cu care 
călătoreau, s'a lovit de un copac din 
marginea drumului. însuşi cancelarul a fost 
aruncat departe de maşină, soţia lui a 
murit pe loc, copilul a fost greu rănit, 
iar şoferul a fost ucis şi el de loviturile 
maşinei. Au mai fost rănite şi alte persoane 
cari însoţeau familia bărbatului de stat 
austriac. 
însuşi cancelarul Schusschnigg a scă­
pat teafăr, alegându-se doar cu o mare 
sdruncihare de nervi. 
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Cu bărbaţii de stat ai Austriei păr'că 
e un făcut. Anul trecut Dolfus, iar acum 
moartea şi jalea au atins familia urmaşului 
său. 
Revărsările de ape din China 
Rară ţară pe pământ, care să sufere 
atât de mult de revărsări de ape, ca ţara 
oamenilor galbeni. Aproape nu-i an să nu 
citim în gazete, cel puţin de câte două 
ori, de pustiirile cumplite, pe cari le fac 
apele revărsate în China. Tot aşa cum 
citim de cutremurele de pământ din Ja­
ponia. 
In acest an revărsările de ape din 
China au fost par'că şi mai cumplite decât 
în trecut. Telegramele aduc ştirea că într'un 
singur ţinut s'au înecat în şivoaie peste 12 
mii de oameni. £ vorba numai de Înecaţii 
râului Yangce, din districtul Ichang. Şi 
numărul morţilor e cel oficial, publicat de 
autorităţi. 
Râul Galben, puvoit şi el cum nu s'a 
mai pomenit, a stricat la 100 mii de adă­
posturi omeneşti, case, sate şi oraşe. Râul 
Albastru poartă pe undele lui nenumărate 
cadavre de oameni înecaţi. Tot aşa râul 
Han. 
In cele mai primejduite ţinuturi s'au 
trimis trupe de soldaţi, ca să fie într'aju-
torul locuitorilor. Apele, venind tot mai 
mari, au împresurat multe din acestea trupe, 
cărora li-s'a isprăvit merindea şi rabdă de 
foame cu locuitorii năpăstuiţi dimpreună. 
Statul nu le poate trimite hrană. Cei ce 
n'au murit înecaţi, sunt în primejdie să 
moară de foame. 
Revărsări de ape şi 'n Europa 
Duminecă în 15 Iulie în mai multe 
părţi ale Spaniei au fost furtuni groaznice, 
cu ruperi de nori şi revărsări de ape. In 
oraşul Gujon autorităţile au adunat pe 
locuitori şi i-au transportat pe dealurile 
din împrejurimi, căci apele revărsate a-
meninţau toate casele. 
In curând şivoaiele au şi năpădit 
pretutindeni. In ţinutul Saragosa apele au 
spălat drumurile de fier pe mari întinderi. 
Pagubele pricinuite de revărsări, nici 
nu se pot preţui. Au fost şi multe jertfe 
omeneşti. 
Călduri mari în Anglia 
Zilele trecute la noi în ţară, afară de 
Basarabia, se răcise atât de mult, încât 
îţi venea să crezi că eşti în Februarie. In 
munţii Braşovului a şi nins. Ciobanii au 
coborlt cu oile spre văi. 
In timpul acesta, în apusul Europei, 
mai ales în Anglia, erau nişte călduri 
îngrozitoare. La Londra un gazetar a avut 
ideia să probeze cât de mare este căldura. 
A pus un ou de găină, în mijlocul străzii, 
pe asfaltul Încălzit de soare, şi oul s'a 
fript ca in cenuşă. Alături a pus o bucată 
de slănină care s'a fript ca 'n tigaie. 
Intr'o singură zi, 15 Iulie, au murit 
de căldură în capitala Angliei 20 de oameni. 
Căldurile celea mari din Anglia ar 
putea să vie şi pe la noi, căci veacul vine, 
In Europa, dela apus spre răsărit. 
Iubiţi cetitorii 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la îoaie! 
Grofoaia din Cetatea de baltă 
si-a măritat fata 
ln castelul cel vechiu din comuna Cetatea 
de baltă, judeţul Târnava Mică a fost zile e 
trecute o nuntă mare. Grofoaia văduva Eozalia 
Haller născută Beldi şi-a măritat fata pe d-şoarz 
Hanna, cu groful Iosif Strada din familia De-
genfeld-Schonnberg din Ţara Ungurească. De 
zeci de ani n'a mai fost poate, atâta grofime 
adunată la olaltă, ca la această nuntă. Pei lângă 
soacra mare şi soacra mică, au mai fost de taţa 
surorile şi fraţii mirilor, apoi alte rudenii, numai 
grofi şi baroni curaţi, în număr de peste ^U, 
din familiile Haller, Beldi, Degenfeld şi Scholl. 
Se părea că deodată cu răsboiul cel mare s a 
spulberat şi neamul vechilor conţi unguri, mu-
tânduse pe la Budapesta şi Viena. Abia la 
ocazii ca acestea îi vedem că trăiesc printre noi 
şi o duc destul de bine, între Românii atât de 
disoreţuiţi de ei odinioară. 
Cununia a avut loc în bisericuţa castelului, 
nănaşi fiind Contele Ştefan Haller şi Contele 
Cristofor Degenfeld, iar preot cununător, tot un 
conte, groful Samuel Toldalaghy, preot-protopop 
romano-catolic. Haina miresii avea o trenă de 
4 metri, pe care o purtau tot porodiţe grofeşti. 
După cununie a fost masă mare la caste!. 
Jos, în curte, mese întinse pentru poporul din 
comună. Mirii au plecat în aceeaşi zi peste 
Oradea Mare în Ungaria, la Balaton. Ei acolo 
vor şi rămânea, în Ungaria, la o moşie a mirelui. 
Am scris mai pe lung despre această nuntă, 
nu fiindcă am fi fost şi noi acolo »să cărăm 
apa cu ciuru şi să mâncăm zama cu sapa", 
vorba din poveste, ci pentru alt motiv. Iată-1: 
înainte cu 3—4 ani, eu, care scriu aci, 
mergeam într'o zi de vară spre Diciosânmărtin, 
la o adunare oarecare. In drum ne venea în 
faţă o altă trăsură, simplă, fără arcuri, mai bine 
zis o căruţă, dintre acelea cu cari se duce lap­
tele Ia oraş. Un vizitiu ungur, ţăran din Cetatea 
de baltă, mâna calul. Alături de el o făptură 
femeiască, foarte modest îmbrăcată, iormă de 
domnişoară, însă fără pălărie, fără pudră şi fără 
roşeli pe buze. Părea o fată de orăşan dela 
margini, însă dintre acelea cărora nu le flutură 
mintea după toate modele şi prostiile. O fată 
cu vigană, cum aşa de rar se mai pot vedea 
astăzi. 
— Ştii cine-i domnişoara care a trecut 
acum cu căruţa pe lângă noi? — mă întreabă 
tovarăşul meu de drum, bun cunoscător al ţi­
nutului. 
— Cine? 
— Hanni, fata grofoaii dela Cetatea de 
baltă. Contesa Hanna Haller de Hallerkeo. 
— Fugi, omule, ce vorbeşti prăpăstii! 
— Aşa este! E una dintre grofoile celea 
tinere dela Cetatea de baltă. Aşa umblă ele, 
cum o vezi pe asta: fără zorzoane, fără rujuri, 
fără scumpeturi. Nici nu mai locuesc în castel 
de când a murit tatăl lor. S'au mutat în sat, 
într'o casă mică, gospodărească. Şi aşa merg ele 
la oraş, în căruţa care duce lapte. 
Când povesteam astfel, în faţă ne vine altă 
trăsură. Par'că anume era şi în aceasta o dom­
nişoară. Una cu bască de barşon roşu, acaţată 
pe-o ureche ca o traistă lepşită pe şoldul unui 
sărăntoc. Gâtul, văruit alb, răsărea din nişte 
»crepdeşinuri« grozave, cari n'ajungeau însă să 
acopere şi genunchii. Deasupra capului o um­
breluţă roşie, ca o floare de mac peste un tuleu 
de cucuruz. Ş'apoi buzele! Parcă su sărutat o 
J rană de purcei, belit proaspăt. 
— Dar agta cine-i? 
— Cine să fie? Numele nu impoartă. Mama 
ei e ţărancă din neam de neam. Locuiesc şi 
astazr în casă lipită cu pământ. Şi fierb mămă-
iga în cârlig, la bobură. Are însă câteva clase 
la oraş, 15 jugăre de loc zestre şi bate toate 
petrecerile, sa se mărite undeva la Cluj, ori la 
Bucureşti. Ori cel puţin la Hususău! Satul nu 
Sta F lue^o" ' f'°aret- î? î S C d e nU" # 
tatea ^ hJS ^ d ° n ^ g r o f e « c ă din Ce-
chiouri H P A' m i - ' 8 U V e n i t î n m i ° t e c e l e a două 
va ă în t , d p ^ ° a J e : , î n t â I l l i t e într'o zi de 
Ion D u m b r a v ă 
F a p t ă c r e ş t i n e a s c ă . încă î n 
do! locuitori din Sărmăşel, Silagyi A l e x a ? 
şl soţia sa Ialiana, au dăruit bisericii
 g r „ 
din Arded 9 jagh. de pământ, cu legăm'âan 
câ ele să treacă în stăpân'rea cea nonă« 
mal dapă moartea lor. In zilele trecute, el *t 
an schimbat locuinţa trecătoare de pe p j ^
 f" 
trecând în împărăţia vecinlcă a l a i DumncV 
Moştenirea lăsată a trecut bisericii. De roaij 
mancll lor din timpal vieţii pământene se
 V(j 
folosi trimişii Domnului ce să-i mărească fo. 
părăţla pe pământ . Lor li-s'a da t jn schimb 
locuri fericite în împărăţia cerească, aşa
 C t B 
se va da tuturora acelora cari se vor aratacj 
tragere de Inimă faţă de mireasa Iui HrlsJos 
faţă de biserică. 
A d e v ă r a ţ i e r o i a ! a m & n i r c i santffcj 
îndoială Părintele Damian şi Fratele Iosil 
Datton cari au îngrijit de bună voie -leproţ! 
de pe insula Molokal din Statele Unite Nord. 
americane, şl cari umplâadu-sa şi el de ieprăan 
murit creştineşte. Parlamentul Statelor UaitîI 
a votat, zilele trecute, suma de 3 mii dolari Îs 
au pentrucă să se îngrijească mormintele a-
cestor mari eroi al omenire!. Atât Părintele 
Damian cât şl Fratele Iosif Duttonau fostei-
logîri catolici. 
Un p o r u m b e l a t r o c u t Oceanul, li 
săptămâna trecută a fost prins în Anglian 
porumbel care avea legat de picior un bllt|d 
de cuprinsul următor: „Sunt proprietatea la! 
Victor Brebeks, negustor american din Lli 
Manen, Statele Unite". Bileţelul dovedeşte ci 
porumbelul a făcut o bravură mare, trecând 
în sbor apa cea mare dintre Earopa şl Amt' 
rlca. Acest drum vapoarele îl fac în 8-14zile. 
Iar maşinile de sburat în 36 de ceasuri. Căli 
benzină le trebue maşinilor de sburat sä fu' 
această lungă ca!el Micul porumbel ca moto­
raşul Iul cât o alună (Inima) şi cu 5—6 grăunţe 
în guşuliţă, a făcut aceeaşi cale ca şi P»i«ril( 
de oţel ale oamenilor.,.! 
S ' a u î n o c a t la s c a l d ă . Doi copil* 
comuna Pituleşti s'au dus să se scalde în* 
Buzău. Cel mal mic, în vastă de 6 anii»** 
iuat de vârtej şi tras spre adâncimi. Cel o* 
mare, de 14 ani, a sărit să-1 6cape. Ş l , i : 
înecat amândoi, spre sfâşietoarea jale a P** 
ţilor. — La Brăila apele Dunării au stan» 
la mal trupul nnel fete care s'a înecat tot 
scaldă, în aceeaşi îl. Pe fată n'o cnnw 
nime. Poate e o biată servitoare, al căreiP' 
rinţi cine ştie în ce colţ de ţară hlladuţ 
ca gândul că fiica lor o duce b!ne la s!« ? 
face parale. Iar ea hrăneşte peştii Den*"' 
A î n e b u n i t î n l a r g u l m ă r i i . Vif 
car dela Constanţa se afla zilele treco« 
largul mării, dimpreună cu fiul său, ci"» 
să prindă peşte. La un moment d i t ţ ' % 
a fost cuprins de nebunie şi se trude ^ 
răsputeri să răstoarne barca. Fiul se IöPä
 (, 
împiedece, dar na prea izbutea şi di° c , ' j ^ 
clipă era de aşteptat câ vor cădea *J 
în valuri. Din fericire au trecut P r l n 3 p JV 
alţi pescari şl aa ajutat fiului să ltge J ji 
trân şl să-1 aducă la ţărm. El a fost 
casa de nebuni. 
S o î n m u l ţ e s c î n ş e l ă t o r i i . L *
 f | 
năaţî, în Bucovina, a fost arestat d e 
ce; 
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anumit Ştefan Goîdea care se dădea „doc-
0 0
« «i făcea „operaţii* de picioare şl mâni 
t0\l îăadânda-se că poate vindeca orice 
l\\ îa deosebi cocoşaţi, snrzi, orbi, şchiopi, 
b
 ' , o femeie vădavă, necăjită, i-a dat pe 
j i HO copil olog şi „doctorul 8 cel minunat 
? ! luat 1000 lei iar pe bietul copil era sl-1 
moare îa chinuri. In loc să-1 vindece, i-a 
0
 t genunchele şi mal rău. Escrocai a fost 
{ornat Ia gherlă, dimpreună cu vizitiul (coci-
ş a l ) ce şi-! luase „ laborant 8 . 
Cânii f er ic i ţ i . La Paris o femele doc­
toriţă» d-na Phlsaiix, cică a iscodit nn fel de 
leac, o medicină cu care se vaccinează cânii 
îa potriva mascaturilor de vipere şi de albine, 
precum şi a unei a treia boli, numita
 E p a s -
teurelozl". Toate trei acestea primejdii au un 
glsgar leac, de care javrele se vindecă sigur. 
Cânii pot fi fericiţi, că nu vor mai suferi nici 
de înţepături de albinei Cucoana Fisalix dela 
paris n'ar face răa, să se ocape şi de boalele 
omeneşti, că par'că tot mai malţl oameni pier 
în lume de boli, decât căţei domneşti. 
•f- A n a N y s r g e ş n . C r i s t i a n , soţia 
d-lui Ştefan Nyergeş din Blaj după lungi şi 
grsls suferinţe, suportate cu adevărată resem­
nare creştinească, împărtăşită ca Sf. Taine 
creştineşti şi cu binecuvântarea pspală, şi-a 
dat banal şl nobilal săa suflet în manile 
Creatorului în ziua de 15 Iulie, în anul al 44-lea 
ai vieţii şi 27-lea al fericitei sale căsătorii. 
Înmormântarea s'a făcut Miercuri în 17 Iulie, 
fiind de faţă aproape întreg Blajul, numeroase 
rudenii, cunoscuţi, stimaiori. O plânge ca sfâ­
şietoare durere soţul nemângăiat şi doi copi­
laşi orfani. 
Fie-i partea cu drepţiiI 
Aviz . Consiliul de administraţie al soc. de edi­
tură „Sf. Unire" face cunoscut Domnilor acţionari, că 
acţiile se pot ridica numai pe lângă restituirea titlului 
provizor. Dacă vreun acţionar şi-ar fi' pierdut titlul 
provizor, să arate cazul în o scrisoare şi să declare, că, 
primind ac{iile, nici dânsul, nici altul nu va putea ridica 
pretensiune faţă de societate în temeiul titlului provizor, 
care eventual s'ar afla. 
Căluşerii noştri la Londra 
Intre 15—21 Iulie are loc în capitala 
Angliei o mare întrecere de dansuri naţionale 
la care vor lua parte peste 20 de popo&re din 
întreagă Europa. Dela noi, din România, încă 
* Plecat o trupă de căluşerl din comuna Pâ-
dureţi-Argeş, sub conducerea d-lor profesori 
Brâtlotu şi Brauner. Au dus cu el şi pe „Mu-
*«1 Coaserilor", cel şugubăţ şl drăcos, ca trupa 
s i
 «e deplină. 
Vor fi acolo dănţuitori, în porturi naţio­
nale, din Franţa, Anglia, Germania, Italia, 
^snia,Rusia, Belgia, Austria, Ungaria, Polonia, 
b aedia, Grecis, Elveţia şi altele. Voinicaşii 
ao?trl desigur nu ne vor da de ruşine. 
U alegerea trapei trimise ar fi trebuit 
P o a t e
. a* fi văzut cei chemaţi şi pe „Cilaşerli de 
J>e Câmpie", ori cel de pe Târnave, unde-i 
a r a
 Şl Izdănlrea căluşerilor. Ne. gândim la 
r DPa lai VintilădinLaslăul Mare, careajacat 
°
e
 ţtttea ori la Teatral Naţional din Bucureşti 
J * a minunat lamea de fiii Târnavelor. Ar fl 
«oult întrebat în această privinţă şl d. Ii-
rm Brediceanu dela Braşov care ar fi dus 
Bra a n n u m e m a i românesc decât d. 
n
 U n e r >
 Iar cântecul şl dansai carat româ-
n„V , n e p o a t e s ă le cunoască şl să le simtă 
b i n e decât d. Brediceanu? 
Redactor: IULIU MAIOR 
LiceuI gr . -cat . r o m â n d e băeţ i — Bla j 
Nr. 1726-1935. 
Aviz ş c o l a r 
1. Primirea în liceu se face în baza unei 
cereri, care se va adresa Direcţiunii liceului 
Până în ziua de 31 August. Cererea trebue să 
fie timbrată cu 8 Lei şi 1 Leu de aviaţie. Cere­
rile de înscriere, cari nu vor fi timbrate, ori nu 
vor fi prezentate la termen, nu se vor lua în 
considerare. 
Cereri de înscriere trebue să înainteze şi 
elevii cari au mai frecventat la şcoala noastră. 
Elevii cari cer pentru primadată înscrierea 
la liceul nostru, vor alătura la cerere urmă­
toarele acte: a) Certificat de studii dela şcoala 
unde au urmat anul trecut; b) act de botez 
dela preot; c) extras de naştere dela matricu-
lantul civil; d) certificat de revaccinare; e) act 
de cetăţenie. 
Elevii cari au urmat în anul trecut la Li­
ceul nostru vor alătura la cerere numai Avizul 
şcolar. 
Cererile cari nu vor avea toate documen­
tele cerute de regulament şi specificate mai 
sus, nu vor fi luate în considerare. 
Elevii cari cer primirea în clasa I vor 
face examen de admitere. Examenul constă 
din probe scrise şi orale la 1. română şi o 
lucrare scrisă la matematică, din materiile cl. 
IV primare. Taxa examenului este 80 Lei. 
In cl. I. vor fi înscrişi numai elevi cari la 
1 Septemvrie a anului curent au vârsta de cel 
puţin 10 ani împliniţi şi cel mult 13 ani. 
Elevii corigenţi vor înainta cerere de ad­
mitere la examenul de corigentă. După tre­
cerea examenului de corigentă vor înainta 
cerere de înscriere în liceu. 
Elevii repetenţi vor cere înscrierea în liceu 
tot până în ziua de 31 August, plătind şi o 
taxă specială de 500 Lei. Tot până la această 
dată se vor înainta şi 
Cererile de înscriere la examenul de ad­
mitere în cl. V, precum şi cererile de înscriere 
Ia examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă. 
Taxa examenului de admitere în cl. V este 
150 Lei. 
Examenele de admitere în cl. I. se vor 
ţinea în 9 Septemvrie; examenele de corigentă, 
integrale şi de diferenţă în 10 şi 11 Septemvrie; 
examenele de admitere în cl. V în 12 şl 13 
Septemvrie; examenul de bacalaureat începe 
în 25 Septemvrie. 
înscrierea definitivă şi plătifea taxelor se 
face în 14 şi 15 Septemvrie. 
3. Taxele de înscriere sunt: 
a) curs inferior, cl. I—IV: înscriere 225 
Lei; taxă de construcţie 200 Lei; taxă de frec­
venţă 1000 Lei. Total 1425 Lei; 
' b) curs superior, cl. V—VIII: 225 Lei; taxă 
de construcţie 300 Lei; taxă de frecvenţă 1200 
Lei, Total 1725 Lei. 
Taxele de înscriere, construcţie şi jumă­
tate din taxa de frecvenţă se plătesc odată, la 
înscriere. Rata II din taxa de frecvenţă se 
plăteşte cel mai târziu până Ia 1 Februarie 1936. 
Elevii de altă confesiune plătesc taxe 
speciale. 
4. Pentru primirea în Internat se face 
cerere specială, adresată Preaveneratului Con-
sistor Arhiepiscopesc în Blaj până la 10 August. 
Condiţiunile de primire în Internat se publică 
separat. 
5. Cvartire în oraş nu se pot angaja fără 
aprobarea Direcţiunii. 
6. Cursurile încep în dimineaţa zilei de 
16 Septemvrie, după invocarea Sf. Spirit. 
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Internatul „ V a n c o a n " d e &ă!e$i, BîaJ 
J Nr. 5 0 - 3 5 
! 
C o n c u r s 
d e p r i m i r e I a I n t e r n a t u l „ V a n c e a n " 
d e b ă i e ţ i 
Preaveneratul Consistor Arhiepiscopesc cu 
ordinul Nr. 4004—935, publică concurs de pr i ­
mire pe anul şcolar 1935—1936 la Internatul 
Vancean de băieţi, cu terminul de 15 August 
IP35, pe lângă următoarele condiţiuni: 
1. Taxele pe anul şcolar 1935—1936, Sunt 
următoarele: 
a) Taxa de înscriere . . . . 500 lei. 
b) » » » pentru elevii noi 700 » 
c) » » de întreţinere. . . 8000 » 
Taxa de întreţinere se va putea plăti în 3 rate 
şi anume: la începutul anului şcolar: 3000 lei, 
3000 lei la 1 Ianuarie 1936, iar 2000 lei la 1 
Aprilie 1936. In cazul când în decursul anului 
şcolar preţurile s'ar urca simţitor iată de cele 
curente, Consistorul îşi rezervă dreptul de s 
impune o suprataxă corespunzătoare. 
2. Nici un elev nu se va putea instala la 
Internat la începutul anului şcolar dacă nu va 
achita în ziua de primire rata I-a întreagă* 
Rectoratul va putea îngădui o amânare de plată 
a ratelor a Il-a şi a III-a, până la 1 Februarie 
sau până la 1 Mai. 
3. Fiecare rată trebue plătită în întregime, 
chiar în cazul când elevul s'ar retrage sau ar 
fi eliminat în cursul trimestrului. 
4. Trusoul necesar se compune din: 1 sal­
tea ( sac d e pae) şi 2 cearceafuri (lepedee) de 
pus pe saltea; 2 perne şi 4 feţe de perne; 1 
ţol sau plapomă şi 2 feţe de plapomă; 2 lepe­
dee albe de geolgiu de mărime 1 8 0 X 1 * 0 cm. 
pentru acoperirea patului; 1 palton de iarnă; 2 
rânduri de haine; 6 cămăşi de zi, 3 cămăşi de 
noapte; 6 ismene; 1 pereche pantaloni de baie 
d e culoare închisă; 4 şervete de masă; 4 şter­
gare; 6 perechi de ciorapi; 10 batiste; 2 perechi 
d e ghete bune; 1 pereche de pantofi de noapte; 
1 inel pentru şervet; 1 perie de haine; 1 perie 
d e cap; 1 pieptene; 2 perii de ghete. Pe toate 
rufele şi vesmintele cari se dau la spălat se va 
coase numărul ce se va indica în rezoluţia de 
primire. Elevii din anul trecut vor avea numărul 
vechiu. 
5. Părinţii sau tutorii elevilor se vor obliga 
în cererea de primire că vor împlini exact a-
ceste condiţiuni. Pentru toţi elevii se va arăta 
în petiţie: a) în care clasă liceală au să între 
ca elevi ordinari; b) dacă sunt corigenţi sau 
repetenţi; c) la care confesiune aparţin; d) 
situaţia socială a părinţilor: preoţi, învăţă­
tori, funcţionari, agricultori, etc. 
6. Iar elevii din cl. VHI-a, vor face o de ­
claraţie în scris, prin care ei înşişi se vor an­
gaja a se supune întru toate regulamentului 
comun al Internatului până la sfârşitul anu­
lui şcolar. 
7. La cerere se va alătura şi câte un plic 
timbrat {recomandat) purtând adresa exactă a 
petiţionarului, pentru a se putea da răspuns de 
urgenţă. 
8. Cererile se adresează Preaveneratului 
Consistor, dar se trimit deadreptul la Rectoratul 
Internatului. 
Blaj, la 15-Iulie 1935. 
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H N 1 R F . A P O P O R U L U I Nr. 29 
Liceul de fete gr.-cat reman din Bla] 
Nr. 690-1935. 
Amk şc&Ear 
Pentru părinţii cari doresc să-şi înscrie 
fiicele la Liceul de f e t e gr.-cat. 
român din Blaj 
1. Înscrierea în liceu se face în baza unei 
cereri de înscriere, timbrată cu 8 Lei şi 1 avia­
ţie. Acestea cereri se scriu de către părinţi sau 
reprezentanţii legali ai elevelor şi se adresează 
Direcţiunii liceului. 
Cererile de înscriere se prezintă personal 
sau se trimit prin poştă, între 20—31 August. 
In caz că se trimit prin poştă, se va alătura 
un plic adresat şi timbrat gata, pentru răs­
puns. Cereri de înscriere trebue să facă şi 
părinţii elevelor cari au mai frecventat la şcoala 
noastră. 
Cererile de înscriere cari nu sunt prezen­
tate la termen, nu vor fi luate în considerare. 
Tot asemenea nu vor fi luate în considerare, 
cererile ce nu au toate documentele cerute de 
regulament şi specificate mai jos. 
Elevele care cer pentru prima dată în­
scrierea în liceul nostru, vor alătura la cerere 
următoarele acte (în original): a) extras de 
naştere dela matriculantul civil (primărie); b) 
actul de botez dela preot; c) act de cetăţenie; 
d) certificat de revaccinare; e) certificat de 
studii dela şcoala unde au urmat în anul tre­
cut. Elevele cari cer înscrierea în cl. 1 de liceu 
vor prezenta Certificatul şcolar despre termi­
narea alor 4 clase primare, iar celea cari cer 
înscrierea în cl. II—VIII şi vin la noi dela altă 
şcoală, vor prezenta copta matricolă a ultimei 
clase promovate. Elevele cari au urmat în anul 
trecui la liceul nostru, vor alătura la cerere 
numai Avizul şcolar cu notele obţinute la 
studii. 
In clasa 1 a liceului vor fi înscrise numai 
elevele care la 1 Septemvrie a anului curent 
vor avea vârsta de cel puţin 10 ani împliniţi 
şi de cel mult 13 ani. Direcţiunea poate aproba 
o dispenză de maximum o jumătate de an. 
Elevele care cer primirea în cl. I vor face 
un examen de admitere, care se ţine în localul 
şcoalei în ziua de 4 Septemvrie. Examenul 
constă din probe scrise şi orale la limba ro­
mână şi matematică din materiile cl. IV pri­
mară. La matematică numai lucrare scrisă. 
Taxa examenului este 80 Lei. 
2. Tot între 20—31 August se vor trimite 
şi cererile de înscriere ale repetentelor (plătind 
o taxă specială de 500 Lei); cererile de în­
scriere la examenul de admitere în cl. V, care 
se ţine între 7—12 Septemvrie, şi cererile de 
înscriere la bacalaureat, sesiunea de toamnă, 
care începe la 25 Septemvrie. 
3. Examenele de corigentă se ţin în 14 
Septemvrie. Tot atunci dau examen şi elevele, 
cari din cauză de boală au fost silite s-5 pără­
sească şcoala în trimestrul III al anului şcolar 
precedent. Corigentele şi elevele cari fac exa­
mene integrale, îşi vor prezenta cererile de în­
scriere după terminarea examenelor. 
4. Examenele particulare (sesiunea Iunie 
— Septemvrie) se ţin între 5—7 Septemvrie. 
5. Pentru înscrierea definitivă părinţii sau 
corespondenţii lor autorizaţi se vor prezenta 
personal la şcoală, dimpreună cu elevele, în 
zilele de 14—15 Septemvrie (localnicii în ziua 
de 13 Septemvrie) şi vor plăti la Direcţiune 
următoarele taxe: 
a) curs inferior cl. l—IV: înscriere 300 
Lei; taxa de construcţie 200 Lei; frecvenţa 1500 
Lei. Total 2000 Lei. 
b) curs superior V—VIU: înscriere 300 
Lei; taxa de construcţie 200 Lei; frecventa 1700 
Lei. Total 2200 Lei. 
Taxele de înscriere, construcţie şi jumă­
tate din taxa de frecvenţă (didactru) se plătesc 
deodată, la înscriere. Dela taxele de înscriere 
şi construcţie nu se dau scutiri nimănui. Scutiri 
de didactru se dau după trimestrul I (in Fe­
bruarie) şi pot beneficia numai elevele de re-
ligiunea gr. cat. cu media generală cel puţin 
750 şi purtarea morală nota 9. Rata II din di­
dactru se plăteşte cel mai târziu până la 1 Fe­
bruarie. 
Elevele de altă naţionalitate plătesc taxe 
şcolare speciale. 
6. Pentru primirea în internat se face ce­
rere specială, care se va adresa Preaveneratu-
lai Consistor Arhiepiscopesc în Blaj, până la 
data de 20 August. Condiţiunile de primire se 
publică separat. Primirea în internat este con­
diţionată de primirea în şcoală. 
7. Părinţii sau tutorii elevelor nu pot. an­
gaja cvartire în oraş fără aprobarea Direcţiunii. 
Un tablou al gazdelor admise se va afişa pe 
tabla de puclicaţiuni a liceului. 
8. Cursurile încep în dimineaţa zilei de 
16 Septemvrie, după invocarea Sf. Spirit. 
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internatul ş c o a l e l o r s e c u n d a r e g r . - c a t . 
rom. d s f e te d i n Blaj 
Condiţii ife pr imire 
In Internatul şcoalelor secundare gr.-cat. 
române de fete din Blaj, (Liceu, Şcoala Nor­
mală, Şcoala comercială şl Curs primar), pen­
tru anul şcolar 1935—36, pe lângă următoarele 
condiţiani : 
1. Taxa de întreţinere pe întreg anul 
şcolar 1935/36: Lei 10000, — plus Lei 500 taxă 
de instalare. 
Această taxă se va plăti în trei (3) rate 
şi anume: a) Lei 4500 — cu ocazia intrării în 
internat; b) Lei 4000 — la reîntoarcerea din 
vacanţa Crăciunului; c) Lei 2000 — la reîn­
toarcerea din vacanţa Paştilor. 
2. Elevele vor aduce cu sine următoarele 
efecte: 1 saltea (lungă 180 m., Iată 0 90 m.), 
1 pernă, o plapomă de lână, 1 plapomă de 
vară, schimb dublu pentru pat, 1 covertură 
albă pentru pat, 4 cămăşi de zi, 4 cămăşi de 
noapte, 12 batiste, 3 fuste de pichet şi 3 de 
vară, 4perechi pantaloni, două şorţuri de clott 
cu mâneci, 4 guleraşe albe pt. şurţ, 2 perechi 
ghete de piele, 1 pereche pantofi negri, 1 pe­
reche galoşi, 1 costum de baie, 1 halat larg 
pentru dormitor, 1 palton de iarnă, 1 pardesiu, 
1 broboadă de lână, 2 perechi mănuşi negre, 
2 halate albe pt. gospodărie, (normalistele au 
nevoe şi de 2 halate gris pt. horticultura) ase­
menea fiecare normalistă trebue să-şi aducă 
vioară neapărat, 4 ştergare şi un ştergar pentru 
bucătărie şi fiecare elevă internă un kg. de 
lână spălată, scărmănată indiferent de ce 
culoare, (care rămâne internatului), perii de 
ghete, 1 casetă complect aranjată pentru toaletă 
(cu săpun, perie şi praf de dinţi), 1 cutie cu 
ace de cusut, de siguranţă, aţă albă şi neagră, 
de cârpit ciorapi. 
Fiecare elevă este datoare să-si poarte 
uniforma prescrisă atât în zile comune, cât şi 
în Dumineci şi sărbători. 
Deodată cu rezoluţia de primire, până în 
20 Aug., c. i-se va trimite fiecărei eleve un 
număr. Acest număr va fi cusut la locv*bine 
vizibil, pe toate lucrurile ce le aduce cu sine 
respectiva elevă. Pentru obiectele nenumeri-
zate, ori cari nu sunt cuprinse în prospect, 
Direcţiunea Institutului nu ia răspundere. Fie­
care bucată de rufă va fi marcată asâ ca 
împăturată fiind, să fie numărul bine 'vizibil' 
Nu-i voie să aducă elevele cu sine cărţi ro­
mane, reviste, broşuri, decât cele prescris'e în 
programa şcolii, nici metode de pian şi vioară, 
afară de cele prescrise de profesor, ^fi 
astfel de cărţi la eleve se vor confisca,
 p r e
 3 t e 
si pudra, alifia, parfumurile, etc. U n i 
3. Ţinem să amintim, că Internatul 
prevăzut cu instalaţie de încălzire centrai! 
conductă de apă, baie comună, infirmerie, a0 
mitoare şi sale de zi, toate în condiţiile
 C e [ 
mai igienice, şi că nu numai conducerea 
supravegherea, dar întreg serviciul de interna 
este împlinit numai de membrele Congregatj* 
de Surori. ' 1 
4. In Internat se poate lua instrucţie de 
pian şi vioară, ore de exerciţiu, d e s p r e ţ 
căror rezultat la finea anului şcolar se va da 
examen în internat, — iar lună de lună se face 
examen din materialul percurs în aceea IU nj 
fiind obligată fiecare elevă de a avea preparata 
o piesă de salon pe din afară Ia acel examen 
lunar. 
a) Instrucţie de Va oră tot la 2 zile, cu 
exerciţiu zilnic de o oră, cu taxă de Lei 25oo< 
la an. 
b) Cursuri de vioară se pot face în ur­
mătoarele condiţiuni: instrucţie de V» oră,
 p e 
săptămână de 2 ori, şi exerciţiu zilnic de l 
oră, taxa anuală Lei 1800. 
c) Cursuri de franceză (gramatică, con­
versaţie, literatură franceză). începătoarele vor 
plăti 1000 Lei anual, având 3 ore la săptămână 
1500 Lei pentru cele cari au ceva noţiuni în 
limba franceză având 4 ore la săptămână; 2000 
Lei pentru cele cari pot face deja literatura 
franceză, cu 3 ore la săptămână. 
5 Spre orientare comunicăm aici câteva, 
puncte din Regulamentul Internatului: 
.Elevele sunt datoare, necondiţionat şi 
fără nici o escepţie, să observe orarul zilnic 
si ordinea internă a Institutului. 
» 
Fete logodite nu potfi eleve ale Internatului. 
Elevelor le este cu desăvârşire interzis 
să poarte haine cu mâneci scurte, decoltate 
ori scurte. Toate elevele sunt datoare să-şi 
poarte părul simplu, potrivit unei eleve de şcoală. 
Corespondenţa elevelor va fi riguros con­
trolată. Ele vor scrie regulat părinţilor în fie­
care săptămână odată. Corespondenţa de pri­
sos cu prietene şi cunoscute e interzisă. Ase­
menea este interzisă, şi se pedepseşte cu eli­
minare din internat, orice corespondenţă secretă, 
respective expediată fără ştirea superiorităţii, 
Pachete nu pot primi elevele decât adresate 
Direcţiunii Internatului. Alimentele se înapoiază 
fără nici o excepţie, nefiind nevoe de alimente 
străine. Internatul dă hrană suficientă, la do­
rinţa părinţilor dă şi supra-alimentaţie, cu o 
cotă redusă. 
Cercetarea elevelor în internat se poate 
face de două ori pe săptămână, Joia, între 
orele 14—16, şi Dumineca, între orele 14-17, 
însă numai din partea părinţilor şi a persoa­
nelor admise de Direcţiune. Elevele nu pot 
ieşi din internat decât cu tata şi cu mama lor» 
sau cu tutorul. Altă persoană nu 'le poate scoate 
decât dacă are act scris către Direcţiunea In­
ternatului din partea părinţilor sau a tutorului. 
Eleva nu va putea merge în familie în oraş 
decât însoţită de stăpâna sau stăpânul casei, 
iar nici de cum nu însoţită de servitoare casei, 
sau de vre-o colegă, asemenea şi întoarcerea 
din familie la Institut. 
Elevele, cari doresc să petreacă vacanţa 
de Crăciun şi de Paşti în familie, nu pot p l e c 3 
din Internat decât însoţite de părinţi, ori d e 0 
persoană împuternicită ' din par tea ' părinţii^' 
prin scrisoare adresată Direcţiunii Internatul"1, 
In cazuri detot rare vor putea pleca sing u r ' 
dacă aceasta o cer părinţii în scris dela Direc' 
ţiune şi-şi asumă Dânşii toată răspundere*' 
Altfel eleva va fi însoţită în călătorie de ^ 
persoană de î n c r e d e r e a Internatului, P e s p e ' 
sele părinţilor. 
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In cursul anului şcolar nu se dă voie 
levelor să se depărteze de Internat la avize 
jelefonice sau telegrafice. 
6. Cererile de primire se vor adresa şi 
trimite Prea Veneratului Consistor Arhiepisco-
0esc din Blaj. In cerere părinţii vor declara 
j j cunosc şi că vor observa toate condiţiunile 
d e fflai sus. La cerere se va ală tura : Certificat 
medical, şi un plic provăzui ca adresa exactă 
sl cu marca poştală cuvenită, pintru trimiterea 
ricomandatd a rezoluţiei. 
Se primesc în Internat şi copile de cla­
sele primare. 
Blaj, la 5 Iulie 1935. 
Direcţiunea internatului şcoaieior 
3 i i ( i - i ) secund, gp.-caî. de teta. 8I2] 
P a g . 7 
şcoala normala gr. eat. de lauăfifori — Blaj 
Nr. 863 - 1935 
A V I Z 
pentru părinţii c a r i doresc s ă ş i în­
scris bietei la şcoala normală 
In anul şcolar 1935—36 Şcoala Normală 
gr, cat. de învăţători din Blaj va funcţiona cu 
opt clase. 
1, In clasai se primesc absolvenţi de patru 
clase primare, în vârstă de cel mult 13 ani îm­
pliniţi. Cererile de primire se vor înainta Di­
recţiunii şcoalei, până în seara zilei de 6 Sep­
temvrie. La cererea legal timbrată, semnată de 
părintele sau tutorul elevului, se vor anexa ur­
mătoarele acte: 1. Extras de botez; 2 Extras 
de naştere; 3. Act de vaccină; 4, Certificat şco­
lar; 5. Certificat comunal prin care să se arete 
numărul copiilor din familie, vârsta fiecăruia, 
precum şi averea părinţilor; 6. Certificat comu­
nii prin care să se facă dovsdă că copiiui e 
liu de cetăţean român. 
2. Concurenţii vor depune un examen de 
admitere în ziua de 7 Septemvrie, la ora 8 di­
mineaţa. Examenul se va face din 1. română, 
aritmetică, istoria şi geografia României, după 
programa clasei a patra primară. Concurenţii 
vor fi examinaţi şi din punct de vedere medica!, 
precum şi asupra auzului muzical. Nu vor fi 
admişi la concurs decât băeţii deplin sănătoşi 
Şi cu auz muzical. 
3. Absolvenţii cursului primar complect, 
cu 7 clase, pot fi primiţi şi în clasa II sau III 
normală, dacă vor face examen de diferenţă de 
clisa I sau II normală. 
4. In clasele II, III şi IV se primesc, în 
''mita locurilor vacante, şi elevi dela licee şi 
gimnazii, în baza unui examen de admitere din 
română şi matematică. 
5. In clasele II—VIII se primesc, în locu­
rile vacante, şi elevi dela alte şcoli normale, 
msl numai dacă Oa. Minister aprobă transfe­
r a . 
6. Taxa şcolară pentru clasele I—IV face 
? 7 5
 Lei, iar pentru clasele V—VIU Lei 1175, 
c
"i se vor plăti în două rate egale, la înscriere 
'
l
 h prima zi după vacanţa de Crăciun. 
7. Taxa internatului face 7000 Lei, cari se 
V o r
 Plăti în 3 rate, şi anume: 3000 Lei la în-
S c r i
«e , 2000 Lei la 8 Ianuarie, iar 2000 Lei la 
1
 Aprilie. 




- Examenele de corigentă se vor face la 
. ^Ptemvrie şi vor consta din o probă scrisă 
orală. Corigenţii vor plăti o taxă de 100 
N t ^ fiecare m a t e r i e . Examenele integrale 
cl
»sifiU C l e V i i c o " g e n f i pentru cei rămaşi ne-
S'con**' Î D I u n i e s e f a c în 13 şi 14 Septemvrie 
s t
*u numai din probe orale. 
Mult onoraţii domni preoţi sunt rugaţi să 
atragă atenţiunea celor interesaţi, asupra acestui 
avtz. r 
B l a j , 8 Iulie 1935. 
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şeotsla Bormală greco-catoică de tete. BLfij 
Condiţi i de primire 
La Ş c o a l a n o r m a l ă d e fete, Blaj 
p e a n u l 1 9 3 5 — 1 9 3 6 
In clasa IV normală vor fi primite eleve 
cari au reuşit Ia examenul de clasa 111 liceu, 
gimnaz sau şcoala normală de fete. 
înscrierea se face până la 31 August a. c 
la Direcţiunea Şcoalei Normale de fete, cu ce­
rere timbrată. 
Cererile de înscriere vor fi semnate de re­
prezentantul legal al candidatei, cu arătarea 
profesiunii şi locuinţa subscriitorului. 
La cerere se vor anexa : 
1. Extraxul de naştere şi botez. 
2. Act de vaccină. 
3. Certificat dela primărie, prin care se 
dovedeşte, că e fiica unui cetăţean român. 
4 Certificat de studii. Purtarea candidate­
lor, notificată în certificatul de studii, va fi cel 
puţin „bună". 
5. Certificat dela perceptorul fiscal res­
pectiv, în care se vor arăta amănunţit dările 
către stat, judeţ şi comună, ce Ie plăteşte re­
prezentantul legal. Acest certificat este vizat de 
Administraţia financiară. 
6 Un certificat dela primărie, prin care 
să se arate amănunţit numărul copiilor şi vâr­
sta fiecăruia, cum şi averea reprezentantului 
legal. 
7. Un certificat dela primărie sau autori­
tatea la care serveşte sau servit tatăl — dacă 
e funcţionar de stat, judeţ sau comună. In acest 
certificat se vor arăta serviciile civile sau mili­
tare aduse statului în anii serviţi. 
Eleve şchioape, gângave sau cu alt defect 
fizic, nu pot fi primite. (Cap. XXI, art. 452). 
In clasa V-a normală. In acest an se vor 
primi eleve şi în clasa V-a normală. Dacă nu­
mărul concurentelor va fi prea mare, vor face 
toate examen de admitere din 1. română, ma­
tematici (scris şi verbal) din materialul clasei 
¡11 resp. IV-a. Elevele cari întră pentru prima 
dată îa această şcoală în primele ore după în­
ceputul cursurilor vor fi examinate din vioară, 
ţesut la războiu în 2 iţe, deci să ştie arăta un 
rezultat sactisfăcător. 
Examenele de corigentă şi integrale se 
ţin în 5 Septemvrie dimineaţa, la ora 8. Elevele 
cari vor întârzia dela aceestă dată nu vor putea 
fi examinate fără aprobare superioară acestei 
direcţiuni*. 
înscrierile se fac în 13 şi 14 Septemvrie, 
iar cursurile încep în ziua de 15 Septemvrie di­
mineaţa, la ora 8, deci în 14 Sept. seara fie­
care elevă să fie în institut. 
Neprezentarea la sus numita oră aduce 
cu sine sancţiuni: ca ore nemotivate şi altele. 
Taxe şcolare: Lei 200 — Taxă de înscriere; 
Lei 200 —taxă de construcţie; Lei 1500 — taxă 
de frecvenţa; Lei 100—pentru stricăciuni şi 
medic. Total 2000 Lei. Taxele se achită: la în­
scriere Lei 1400— iar Ia întoarcerea din va­
canţa Crăciunului Lei 600 —. 
Toate elevele normaliste sunt obligate să 
aibă 2—3 bluze albe uniforme şi costum na­
tional. Acelor eleve, cari nu le aduc aceste cu 
sine, le va procura şcoala pe spesele fiecăreia, 
sau Ie va transforma şcoala dacă nu vor fi con­
fecţionate conform prescriselor. 
' Fiecare elevă trebue să aducă un kg. lână 
albă spălată si scărmănată, pentru funcţionarea 
în regulă a atelierului de vopsitorie şi ţesătone 
a scolii. 
In puterea legii în vigoare (Cap. XXI, art. 
442) nici o elevă nu poate fi înscrisă la Şcoala 
Normală decât ca elevă a internatului. „Şcoalele 
Normale sunt internate" (Cap. XXI, art. 242). 
In anii trecuţi elevele cari aveau părinţi în lo ­
calitate au fost primite ca eleve externe. In 
anul şcolar nici acestea nu vor fi înscrise din 
partea direcţiunii fără un ordin superior. 
Elevele şcoalei noastre normale vor fi în 
„Internatul şcolilor secundare gr.-cat. din Blaj" 
ale cărui condiţii de primire se publică separat 
din partea Direcţiunii acelui Internat. 
Examenele de admitere se ţine în 10 Sept. 
dimineaţa la ora 8. 
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Ş c o a l a C o m e r c i a l ă S u p e r i o a r ă g r . c a t . 
d e bă i e ţ i d i n Blaj 
Nr. 1048-1934/35. 
Awiz şcolar 
1. In clasa I. se pot înscrie elevii cari au 
terminat 4 clase gimnaziale, elevii absolvenţi 
a 4 clase normale şi ceice au absolvat vreo 
şcoală comercială elementară. Aceşti din urmă 
numai întrucât au etatea de 15 ani împliniţi 
la 1 Septemvrie 1935 şi dupăce vor* fi supuşi 
unui examen de admitere, scris şi oral, după 
programa gimnaziului. In clasele II, III. şi IV. 
se pot înscrie elevii cari au promovat clasele 
precedente ale unei şcoli de comerţ superioare. 
2 înscrierea se face numai în baza unei 
cereri timbrate cu timbru fiscal de 8 Lei -f-
1 Leu timbru de aviaţie, care se va trimite la 
adresa Direcţiunii, cel mai târziu până la 10 
Septemvrie a. c. Cererea o va face şi iscăli 
părintele resp. tntorul, indicându-şi şi profe­
siunea şi locuinţa. Se va alătura şi un plic a ' 
dresat gata, pentru a i-se putea trimite răspun­
sul la vreme. 
3. La cerere se va anexa: a) actul de 
naştere dela ofiţerul stării civile, b) actul de 
botez dela parohia unde a fost botezat, c) cer­
tificatul şcolar despre ultima clasă făcută, iar, 
în caz că vreun an a lipsit dela şcoală, certi­
ficat de moralitate dela primăria comunei în 
care a petrecut acel an, iscălit şi de parohul 
respectiv, d) actul de cetăţenie, e) certificatul 
de revaccinare. 
4. Examenele de corigentă se ţin în ziua 
de 13 Septemvrie, dimineaţa la orele 8. Elevii 
rămaşi corigenţi, atât cei ordinari cât şi cei 
particulari, îşi vor înainta cererile legal tim­
brate, la adresa Direcţiunii, cel mult până Ia 
31 August, plătind tot deodată la Secretariat 
câte 100 Lei de fiecare materie. 
5. Taxa şcolară este Lei 2000+100 Lei 
taxă de excursie şi 100 Lei taxă de strică­
ciuni, total Lei 2200. L i înscriere se vor plăti 
Lei 1300, după vacanţa Crăciunului Lei 450, 
iar după vacanţa Paştilor încă Lei 450.. 
Elevii merituoşi pot cere dela Preavene-
ratul Consistor Arhiepiscopesc din Blaj, prin 
Direcţiunea şcolii, scutire dela taxa de frec­
ventă care este Lei 900. Elevii de altă naţio-
nalitate plătesc taxă de frecvenţă dublă, aşa-
dară Lei 3100. Elevii repetenţi, reînscrişi în 
aceeaşi clasă, mai plătesc în. plus o taxă de 
Lei 500. 
6. Elevii pot fi interni sau externi. Ceice 
doresc să fie interni, vor face o cerere în plus, 
adresată „Direcţiunii Internatului Şcolii Nor­
male gr. cat. de învăţători şi al Şcolii Comer­
ciale Superioare gr. cat. de băieţi din Blaj", 
trimiţându-o, pentru cruţarea cheltuelilor poştale, 
acestei Direcţiuni. Taxa de întreţinere în Internat 
este de Lei 7000, care se poate plăti în trei 
rate anticipative, anume Lei 3000 la înscriere, 
iar câte 2000 Lei după vacanţa de Crăciun şi 
de Paşti. 
Pag . 8 
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7. Uniformele şcolare sunt obligatorii, tot 
asemenea şi purtarea chipiului.. Direcţiunea se 
va îngriji se aducă, prin Cooperativa Şcoalei, 
materie cât mai bună şi mai ieftină, direct 
dela fabrică. 
8. Cursurile încep luni la 16 Septemvrie, 
la orele 8 dimineaţa. 
. Blaj, la 16 Iulie 1935. 
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şcoala comercială sup. grvcaî. g@ fele Blaj 
8. Părinţii sau tutorii elevelor nu pot 
angaja cvartire în oraş, pentru fiicele lor, fără 
aprobarea Direcţiunii. 
9. Cursurile încep în ziua de 16 Septem­
vrie dimineaţa, după invocarea Sf. Spirit. 
3 I 4 ( ! _ ! ) D i r e c ţ i u n e a 
scoală gpvcaî. ga m& ş l msseri ..Sf. losîî-vBfaJ 
Nr. 371-1935. 
1. Primirea în oricare clasă a şcoalei se 
face numai în baza unei cereri de înscriere, 
timbrată cu 8 Lei şi 1 Leu aviaţie, care se va 
adresa Direcţiunii până la 31 August. Cererea 
se va scrie de părinte, tutor sau corespondentul 
lor, cu arătarea profesiunii şi a locuinţei. Se 
va alătura şi un plic timbrat, cu adresa trimi-
ţătorului. 
2. In ci. I a şcolii se pot înscrie eleve 
cari au promovat 4 clase gimnaziale. Pot fi 
primite şi eleve cari au terminat 4 clase nor­
male, sau acelea cari au dobândit certificatul 
de absolvirea gimnaziului (3 clase) conform 
legii înv. secundar din 1928. 
Absolventele şcoalelor comerciale elemen­
tare vor fi primite numai în baza unui examen 
de admitere, prevăzut în ordinul ministerial 
Nr. 112.531-1935. 
In cazul că pentru ci. I se vor anunţa mai 
mult ca 50 eleve, se va ţinea un examen de 
selecţiune, după programa gimnaziului, la 1. ro­
mână, franceză şi matematici. 
3. In clasele II, III şi IV se primesc eleve 
cari au promovat clasele precedente ale unei 
scoale comerciale superioare. 
4. Elevele cari cer înscrierea în cl. I, pre ' 
cum şi acelea cari vin pentru întâiaş dată la 
noi, vor alătura la cererea de înscriere: a) 
extras de naştere (dela primărie); b) certificat 
de botez; c) certijicat de cetăţenie; d) certificat 
de revaecinare; e) certificat şcolar. 
Cererile cari nu vor intra la termen, pre­
cum şi acelea cari nu vor avea toate actele 
arătate mai sus, nu vor fi luate în considerare, 
Elevele cari au mai frecventat la şcoala noa­
stră, vor alătura la cererea de înscriere numai 
avizul şcolar din Iunie precedent. 
5. Examenele de corigentă se ţin în ziua 
de 14 Septemvrie, cu începere dela ora 9 di­
mineaţa. Tot atunci dau examen şi elevele 
cari 'din cauză de boală au fost nevoite să 
părăsească şcoala în trimestrul III din anul 
şcolar precedent. 
6. Pentru înscrierea definitivă elevele se 
vor prezenta, însoţite de părinţi, în zilele de 
14 şi 15 Septemvrie după masă, cu începere | 
dela ora 3, şi vor plăti la Direcţiune următoa- i 
rele taxe: j 
Înscriere 300 Lei, construcţie 200 Lei, 
frecvenţa 1500 Lei. Total 2000 Lei. 
Taxele de înscriere, construcţie şi jumă­
tate din taxa de frecvenţă (didactru) se plă­
tesc deodată, la înscriere. Dela taxele de în­
scriere şi construcţie nu se dau scutiri nimănui. 
Scutiri de didacfru se dau după trimestrul I 
(în Februarie) se pot beneficia numai elevele 
cu media generală cel puţin 7*50 şi purtarea 
morală nota 9. Elevele de altă naţionalitate 
plătesc taxe şcolare speciale. Rata doua din 
didactru se plăteşte cel mai târziu până la 
1 Februarie. 
7. Pentru primirea în internat, se face 
cerere specială, care se adresează Pteavene-
ratului Consistor Arhleplscopesc în Blaj şi se 
trimite până la 20 August. Amănunte se găsesc 
în prospectul internatului. 
| Nr. 303-1935 
&v\z şco lar 
Şcoala gr.-cat. de Arte şi Meserii din Blaj 
în anul şcolar 1935-36 va funcţiona cu toate 
clasele, adecă cu cl. I. II. 'III. IV. şi cl. V. 
Şcoala are două secţii: tâmplărie şi lăcă-
tuşerie-mecanică. 
Elevii cari doresc să se înscrie în cl. 1, 
trebue să îndeplinească următoarele condiţii: 
să aibă etatea între 12—15 ani, să fie absol­
vent de cel puţin 4 clase primare. Dispensă de 
vârstă până la 'un an acoardâ On. Minister al 
Instrucţiunii. Cererile de înscriere timbrate legal 
se vor'înainta către Direcţiunea şcolii până la 
5 Septemvrie 1935, însoţită de următoarele acte: 
1- certificat şcolar; 2. Extras de naştere şi 3. 
Buletin de revaecinare. 
Elevii cari doresc a se înscrie în clasele 
II—V vor înainta cerere până la 25 August 1935. 
Examenele'de corigentă se ţin în 2, 3 şi 
4 Sept. c , iar examenele de primire în cl. I, 
(numai dacă vor fi prea mulţi candidaţi) Ia 16 
Septemvrie c , din 1. română, aritmetică şi geo­
metrie. Taxa examenului de corigentă e 100 
lei de obiect. 
Practica de atelier începe la 2 Septemvrie 
pentru elevii din clasele II—V, şi la 18 Septem­
vrie c , pt. elevii din clasa I. Data începerii 
cursurilor teoretice se va publica ulterior. 
Şcoala are internat pt. 60 elevi. Elevii din 
internat vor aduce următoarele vesminte: 1 sal­
tea, 2 buc. cearceafuri, 1 perină, 2 feţe de perină, 
1 ţol sau plapomă, 2 feţe de plapomă, 3 ştergare 
şi cel puţin 4 rânduri de schimburi (cămăşi, 
izmene, ciorapi e tc) 
Taxele şcolare sunt 500 lei anual şi sa 
plătesc integral la înscriere. 
Taxa de întreţinere în in te rna t=3000 lei 
> 
anual pt. elevii dela secţia tâmplăriei şi 4200 
lei anual pt. elevii dela secţia lăcătuşarie-me-
canică. 
Taxa de întreţinere în internat în 3 rate 
egale anume: rata I la înscriere, rata II la Cră­
ciun şi rata III cel mai târziu până la 1 Aprilie 
1936.' 
Reduceri de taxe. La taxele şcolare nu se 
acoardâ reducere. La taxa de întreţinere în in­
ternat se acoardâ reducere elevilor săraci şi 
merituoşi, dar mai ales părinţilor cari au merite 
pentru prosperitatea morală şl materială a Ins­
titutelor din Blaj. 
Blaj la 15 Iulie 1935. 
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Ş c o a l a y r - c a l . d e M e n a j — B l a j 
hmz şco lar 
Şcoala are de scop de a forma bune gos­
podine, a pregăti elevele pentru continuarea 
studiilor în secţia normală de specialitate, unde 
vor primi o diplomă de maestră pentru şcoalele 
de menaj fiind salarizate ca şi maestrele dela 
şcoalele secundare. 
Programa studiilor
 e s t e gimnaziul. Cele 
cari doresc a urma liceul după absolvirea a-
— ^ A P ţ i £ a j i u n i _ p r ^ ^
 d e ; fau_ 
cătărie, lucru de mână, croitorie, spâ i a t . c - , 
sut. Fiecare atelier având maestră d e s p / ^ ' ' 5 , 
Condiţiuni de admitere: în cl. I- t e ' 
ventele cursului primar, în cl. II.
 a absolv^ 0 ' ' 
a unei clase de liceu sau altă şcoală sec ^ 
în cl. Hl-a absolventele a două clase cu 
secundar, în cl. Vl-a absolventele de g r 
fesional, a cursului secundar inferior sau ^ 
clase normale. p ! t t i 
Elevele vor prezenta Ia înscriere 
toarele acte: 
Actul de naştere, actul de botez şi ţj e 
cin, certificatul de absolvire, certificatul de h*' 
purtare. 
Taxa anuală este de 5900 lei. l a a c e a , 
sumă se cuprind toate taxele. Se va plgt'S|J 
trei rate. La intrare în şcoală 2900 lei, l a g j " 
nuarie 1500 lei şi în Aprilie 1500 Iei. ' 
Se primesc înscrieri în fiecare zi la dire 
ţiunea şcoalei. La cerere se vor trimite pr0s 
pecte. 
La această şcoală se primesc pe lâ.ug| 
elevele şcoalei şi practicante cari vor să se per. 
iecţionezela unul din atelierele: bucătărie, lucn 
de mână, ţesut, spălat-călcat. Aceste cursul 
durează 3 luni, iar practicantele vor obţine o 
adeverinţă. 
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Pentru ocuparea postului de can/oral 
bisericii române unite din Luduş (Jad. Tardi) 
se escrle concurs . 
Cererile, provăzute cu atestat de botez, 
diplomă de cantor, certificat de bună portari 
şi de eventual serviciu, dela preotul locului, 
cum şl dovada că pétentele şi-a făcut stagiul 
militar se vor înainta oficiului protopopeit 
unit din Luduş, până la 31 Iulie 1935. 
Emolumente : Locuinţă; sesiune cantoral! 
de 8 jugh ; 1200 Lei salar anual şi venitele 
stoiari indatinate. 
Reflectanţii se vor prezenta în vre-o Du­
minecă la biserică spre a-şi dovedi aptitfldl-
nele csntorali , neputând reclama însă pentru 
aceasta cheltuieli de deplasare. 
Curatorului bisericesc. 
N-. 4 9 9 - 1 9 3 5 
Terenurile de vânătoare a comunelor Ni" 
deş şi Pipea se scot la licitaţie publica" P* 
termen de 5 ani şi 3 luni cu preţul de striga" 
de Lei 700 la Nadeş şi 250 la Pipea. 
Data licitaţiei la 16 August 1935 orele» 
la Pipea şi orele 10 Ia Nadeş. 
In caz de nereuşită a doua licitaţie11 
data de 31 August 1935. 
Condiţiuniie se pot vedea la primăria ref 
pectlvă. 
Nadeş, la 20 Iunie 1985. 
Notar 
(304) 1-1 A n d r e i 
Anunţ 
Subscrisul adac Ia cunoştinţă come»*' 
din mână liberă trei gattere, pentru tăiat • , 
duri, trei circule, o maşină de gllult, ° m L 
tu aburi 100 cai puteri şi alte lucruri tre» 
cioase nnei fabrici de cherestea. Toate «c ^ 
să găsesc lângă calea ferată. Maşinăriile »B 
stare bună. 
Câmpeni, jad. Turda. „ « S 
comerciant BruttfS r 
(300) 4 - 4 
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